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ESIPUHE 
Opinnäytetyöni tein Alavuden seurakunnalle. Opinnäytetyön aihe kehittyi mie-
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hotyöltä.  
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Timo Kumpusen kanssa.  
 
Opinnäytetyöni alkaa teoriasta, eli varhaisnuorisotyön esittelystä. Käsittelen siinä 
myös kristillisen kasvatuksen näkökumia, kodin uskonnollista elämää ja lapsen 
(uskonnollisuuden) kehitystä. Tutkimusosiossa keskityn vain ja ainoastaan var-
haisnuorisotyön kerhotyöhön, johon opinnäytetyöni nimi viittaa. Kirjoitan myös 
yhteenvedon ja johtopäätökset sekä tutkimuksen luotettavuuden. Kerron lopuksi 
oman pohdintani opinnäytetyöstä. 
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1   JOHDANTO 
Seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tukea 7-14-vuotiaiden 
(kristillistä) kasvua. Tavoitteena on luoda seurakuntayhteyteen kuuluminen 
luontevaksi eri toimintamuodoissa. Huoltajien odotukset on otettava huomioon 
työalamuodossa. Huoltajien tulee voida vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sen 
sisältöihin. Huoltajille tulee antaa mahdollisuus kertoa omista odotuksistaan 
varhaisnuorisotyötä kohtaan. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää 
toiminnan kehityksen ja ylläpitämisen kannalta. Tein opinnäytetyöni Alavuden 
Seurakunnalle. Minä tahdoin selvittää, mitä huoltajat oikeasti odottavat Alavuden 
seurakunnan varhaisnuorisotyön kerhotyöltä. 
 
Opinnäytetyöhöni teen tutkimuksen, jossa haastattelen viittä huoltajaa, joiden 7-
14-vuotias lapsi tai nuori osallistuu säännöllisesti seurakunnan kerhon toimintaan. 
Tarkoitukseni on selvittää, mitä 7-14-vuotiaiden huoltajat odottavat seurakunnan 
varhaisnuorisotyön kerhotyöltä. Tutkimuksellani pyrin helpottamaan tulevien 
varhaisnuorisotyöntekijöiden työtä. Opinnäytetyön pohjalta seurakunta voi kehit-
tää omaa kerhotoimintaa. Keskityn opinnäytetyössäni tutkimusosiossa vain kerho-
työhön. 
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2   VARHAISNUORISOTYÖN ESITTELY 
Alavuden seurakunnan 7-14-vuotiaiden parissa tehtävää työtä kutsutaan varhais-
nuorisotyöksi. Sanana ja käsitteenä varhaisnuori aiheuttaa erimielisyyksiä siihen 
kohdistuvan ikäluokan kanssa. Termissä riidellään siitä, kunnioittaako se nuoren 
kasvua, tai antaako se lapsen olla lapsi. Puhun opinnäytetyössäni varhaisnuoriso-
työstä, sillä se on Alavuden seurakunnassa käytetty sanamuoto 7-14-vuotiaiden 
parissa tehtävästä työstä.  
 
Seurakuntien varhaisnuorisotyö koostuu kokoavasta toiminnasta, verkostoitumi-
sesta, projekteista sekä yhteistyöstä (Jansa 2010, 267).  Tutkimukset ovat osoitta-
neet, että seurakunnan varhaisnuorisotyössä, eli 7-14-vuotiaille suunnatussa toi-
minnassa mukana olleet, eivät ole eronneet kirkosta niin helpolla aikuisena, kuin 
ne henkilöt jotka toiminnassa eivät ole olleet mukana (Jansa 2010, 268). 
 
Varhaisnuorisotyö auttaa 7-14-vuotiasta pohtimaan elämän- ja uskon kysymyksiä 
sekä auttaa häntä kehittymään monipuolisesti ja kasvamaan kohti tasapainoista 
aikuisuutta. Arkkipiispa John Vikströmin esittämä ajatus on, ettei varhaisnuori, 
tyttö tai poika tule seurakuntaan saadakseen kasvatusta, vaan kokeakseen jotain 
jännää ja kivaa. (Pietilä 2001, 171.)   
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyö kohtaa arjessa 7-14-vuotiaita lapsia ja nuoria. Seu-
rakunnan työmuoto toteuttaa samalla kristillistä kasvatusta tai kastekasvatusta. 
Työalan tärkein toiminta on välittää kristillistä perinnettä ja johdattaa lasta tai 
nuorta kuulemaan, kohtaamaan ja luomaan suhde Jumalaan. Tämä toiminta voi-
daan määritellä myös kristilliseen uskoon kasvattavaksi uskontokasvatukseksi. 
Kasvatuksen avullakaan uskoa ei kuitenkaan voi saada aikaan, sillä usko on Juma-
lan lahja. (Muhonen & Tirri 2008, 67.) 
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Kristillisen ihmiskuvan pohjalta ihminen on arvokas sellaisen kuin hän on. Kristil-
lisen kasvatuksen päämääränä on tietojen ja taitojen opettaminen, joiden kautta 
lapsi oppii reflektoimaan omaa uskoaan ja elämäänsä Jumalan lapsena. (Riekkinen 
2008, 89.) Ajankohtaista ja osallistujille sopivaa toimintaa tulisi suunnitella niin, 
että toimintaan osallistujien huoltajat ovat suunnittelussa mukana. Näin perhei-
den näkökulmat toiminta-ajatukseen tulevat alusta alkaen selviksi. (Hakala & Ta-
kala 2001, 126.)  
 
Seurakunnan varhaisnuorisotyö mahdollistaa 7-14-vuotiaille Jumalan tuntemisen 
ja turvallisen elämän, se antaa mahdollisuuden rakentaa uskonelämää sanan ja 
sakramenttien perustukselle yhteyteen ja mahdollisuuden kasvaa toisten kristitty-
jen kanssa sitoutumaan Jumalan lapseksi. Varhaisnuorisotyö opettaa myös 7-14-
vuotiaita ottamaan vastuuta seurakunnan tehtävän ja Jumalan tahdon toteuttami-
sessa maailmassa ja antaa tilaisuuden kehittyä kristillisessä elämäntulkinnassa ja 
sen mukaisessa elämässä. (Elomaa 2001, 110.)  
 
7-14-vuotiaiden uskontokasvatuksesta puhuttaessa esiintyy 3 termiä, joita ei ole 
helppo erottaa toisistaan. Näitä ovat: uskonnollinen kasvatus, kristillinen kasvatus 
ja kastekasvatus. Uskonnollinen kasvatus on osa yhteiskunnan säätämää kasva-
tusjärjestelmää. Sen tehtävä on kulttuurisen, uskonnollisen ja katsomuksellisen 
yleissivistyksen välittäminen. Kristillinen kasvatus ja kastekasvatus ovat joissain 
tapauksissa toistensa synonyymejä. Kristillinen kasvatus pohjautuu kristinuskon 
perusteisiin. Kastekasvatus ja sen osana kasteopetus korostavat sitä, että kristilli-
sen kasvatuksen pohjana on Raamatussa oleva Jeesuksen kastekäsky. Nämä kaksi 
viimeistä käsitettä kuuluvat kodin- ja seurakunnan kasvatustyölle. (Petäjä 2008, 
122.) 
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Kasteopetusta on kristillinen kasvatus. Seurakunnan jäsen saa kasteopetusta, jossa 
häntä kohdataan yksittäisenä kristittynä ja seurakuntalaisena. Kasteopetuksessa 
voidaan nähdä kaksi eri asiaa. Kasteopetus pyrkii auttamaan lasta kasvamaan us-
koon ja toisaalta taas kasteopetus pyrkii tukemaan ihmisen pysyvyyttä uskossa. 
Näihin molempiin lapsi tarvitsee vanhempiensa, kummiensa ja seurakunnan tuen.  
Kasvattaminen uskoon tarkoittaa kristityn identiteetin tukemista, sitä että usko 
olisi elämässä osa päivittäistä elämää. (Luumi 2001, 83.) 
 
 
2.1  Varhaisnuori, tyttö tai poika, 7-14-vuotias alakoululainen 
terminä 
Alavuden seurakunnassa 7-14-vuotiaiden lasten parissa tehtävää työtä kutsutaan 
yleisesti nimellä varhaisnuorisotyö. Varhaisnuorisotyön käsitteen hahmottamista 
vaikeuttaa ikäkauden laajuus. 7-vuotiasta koulua aloittelevaa poikaa kiinnostava 
toiminta vaatii muuta kuin 14-vuotiasta murrosikäistä tyttöä miellyttävä toiminta. 
Terminologia, jolla 7-14-vuotiaista puhutaan, haastaa ihmisiä ajattelemaan. Viime 
vuosikymmeniä seurakunnissa on yleisesti ollut käytössä termi varhaisnuorisotyö. 
Termin käyttö on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. (Jansa 2010, 266.) Osa seura-
kunnista käyttää termiä tyttö- ja poikatyö varhaisnuorisotyön, eli 7-14-vuotiaiden 
tyttöjen ja poikien parissa tehtävästä työstä.   
 
Ilmaisemamme sana käsittelee aina ajattelutapaamme. Mikäli kutsumme 10-
vuotiasta varhaisnuoreksi, kunnioitammeko silloin lapsuutta ja annammeko lei-
keille aikaa sekä lapselle hänen tarvitsemansa kasvurauhan? Kaikuuko käyttämäs-
tämme termistä esiin se, että se saattaa jonkun mielestä kuulua nuoruuden ihan-
nointiin, joka jatkuu aina kauas aikuisikään saakka?  (Jansa 2010, 267.) 
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Varhaisnuorisotyön kasvutavoitteet laadittiin 1970-luvulla kirkon kasvatustoi-
minnan kokonaisohjelman varhaisnuoria koskevassa ohjelmarungossa. Laaditussa 
ohjelmarungossa korostettiin, että varhaisnuoria on kuunneltava ja toimintaa on 
rakennettava heidän elämäntilanteistaan ja kysymyksistään. (Pietilä 2001, 170.) 
 
Kirkon ja seurakuntien varhaisnuorisotyön tulisi osallistua ja vaikuttaa yksittäi-
sen, seurakunnan alueella asuvan varhaisnuoren elämään. Työtä rikastuttaa, jos 
pystytään toimimaan yhteistyössä eri tahojen, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, jotka 
tavalla tai toisella toimivat tai vaikuttavat varhaisnuorten elämässä. (Pietilä 2001, 
171.)  
 
Poikien ja tyttöjen keskus (PTK) suunnitteli linjauksen varhaisnuorisotyön ter-
minologiasta vuonna 2009. Tämän linjauksen mukaan seurakunnissa laajasti käy-
tössä olevasta termistä varhaisnuorisotyö ei olla luopumassa, vaan sitä käytetään 
teknisenä terminä seurakuntien tietyistä työmuodoista, joka on 7-14-vuotiaiden 
lasten parissa tehtävää työtä. Termiä käytetään myös silloin, kun puhutaan alan 
ammattilaisille suunnatuissa hallinnollisissa asiakirjoissa. Varhaisnuori termin 
sijaan puhutaan kouluikäisistä lapsista tai tytöistä ja pojista. Näin termi varhais-
nuori jää sanan varsinaiseen käyttöön eli kuvaamaan varhaisen nuoruusiän vuo-
sia, joilla tarkoitetaan 13-14-vuotiaita lapsia. (Jansa 2010, 267.) 
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2.2  Seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintamuodot 
Ensimmäisenä esittelen seurakunnan kerhotoiminnan. Kerhot ovat yleensä sään-
nöllisesti kokoontuvia, pienehköjä ryhmiä, joita ohjaavat tehtäväänsä koulutetut 
nuoret kerhonohjaajat, joilla on ikää ohjata kerhoa joko yksin, yhdessä toisen nuo-
ren kanssa tai yhdessä alan vastaavan työntekijän kanssa. Kerhoissa kerhoikäiset 
oppivat tuntemaan ja kuulumaan ryhmissä toimimisen erilaiset muodot ja ohjeet. 
Näiden lisäksi kerhoissa saadaan tiedollisia ja taidollisia virikkeitä, mutta heille 
mahdollistetaan myös hiljentyminen hartauteen, sekä osallistuminen toiminnalli-
seen osuuteen, kuten esimerkiksi leikkeihin ja lauluihin. (Jansa 2010, 268.) 
 
Kerholaisille pyritään muodostamaan positiivinen kuva yksilön omasta identitee-
tistä ja integraatiosta. Leikin avulla näitä osa-alueita saadaan helpolla käsiteltyä ja 
vahvistettua. Kerhot kestävät yleensä tunnin tai kaksi ja ne kokoontuvat kerran 
viikossa. Kerholaisina on yleensä tyttöjä ja poikia, mutta heille saattaa olla myös 
erillisiä kerhoja. Kerhokerran aikana muun muassa leikitään, askarrellaan, hiljen-
nytään hartauteen, joka vaihtelee kirkkovuoden ajanjakson mukaan. (Jansa 2010, 
268.) 
 
Harrastekerhot kokoavat yhteen samasta asiasta kiinnostuneita nuoria ja alan har-
rastajia tiiviiseen ja opettavaiseen yhteistyöhön. Harrastekerhojen suosio on kas-
vanut paljon viimeisien vuosien aikana. Seurakunnan kerhot tarjoavat perheille 
taloudellisestikin vaikeina aikoina vähävaraisten perheiden lapsille mahdollisuu-
den harrastaa yhdessä toisten lasten kanssa. 6-7-luokkalaiset ovat riskialttiita tip-
pumaan pois seurakunnan toiminnasta. Tämä saattaa johtua seurakunnan rajoite-
tusta toiminnasta heidän ikäisilleen. Tätä ikäluokkaa voi kuitenkin haastaa apuoh-
jaajiksi tai heille voidaan järjestää iltaisin lyhytkestoisia kokoontumisia, jotka saat-
tavat jo hieman muistuttaa nuorisotyön järjestämiä nuorteniltoja. (Jansa 2010, 269.) 
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Seuraavaksi esittelen seurakunnan leiri- ja retkitoimintaa, joka kokoaa mukaan 
nuoria, jossa vanhemmat eivät yleensä ole läsnä. Seurakunta järjestää telttaleirejä, 
mutta myös leirikeskuksessa olevia leirejä, suurleirejä, vaelluksia ja perheleirejä. 
Seurakuntien lisäksi leirielämää tarjoavat myös hiippakunnat ja kirkolliset palve-
lujärjestöt. (Jansa 2010, 269.) Retket voivat olla kestoltaan päivän mittaisia, tai jopa 
hieman lyhyempiä aikoja.  
 
Seurakunta pitää huolen myös siitä, että perheet saavat viettää myös yhteistä ai-
kaa ja sen vuoksi he ovat keksineetkin erilaisia leirimuotoja ja retkiä, kuten perhe-
leirit ja vaellukset tai virkistysretket johon vanhemmat voivat osallistua yhdessä 
lastensa kanssa. Seurakunta järjestää myös kummi-lapsi leiripäiviä, jossa pyritään 
ylläpitämään ja vahvistamaan sekä kummin tehtävää, että kummilapsen luotta-
mista ja turvautumista kummiinsa, seurakuntaansa, Jumalaan ja seurakunnan 
työntekijöihin. (Jansa 2010, 269.) 
 
Seurakunnan leireillä ja retkillä lapsi tai nuori voi kokeilla kotoa irtautumista tur-
vallisessa ympäristössä. Tämä on hyvää koulua lapsille ja hänen vanhemmilleen, 
sekä heidän välisilleen suhteille. Onnistuneella leirillä nuori oppii kantamaan vas-
tuuta itsestään ja hän vahvistuu sosiaalisissa taidoissaan. Hän kokee tuolloin myös 
turvallisia aikuiskontakteja. Mielekkäästi ohjatut toiminnat taas antavat lapselle tai 
nuorelle positiivisen kuvan leiristä ja nämä mielikuvat saavat hänet vielä palaa-
maan muuhun seurakunnan toimintaan. (Jansa 2010, 269.) 
 
Kolmanneksi esittelen seurakunnan partiotoimintaa. Nuotionsavu, tulen loimu, 
ongelmien ratkaisutehtäviä, makkaranpaistoa ja paistettuja vaahtokarkkeja nuoti-
olla kuuluvat perinteiseen vaellukseen. Partiotoiminnan pääkriteerejä ovat ryh-
mässä toimiminen, itse tekeminen, eri-ikäisten välinen yhteys sekä vastuun anta-
minen lapsille, nuorille ja nuorille ohjaajille. Perinteitä kunnioittava partio elää 
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ajassa uudistuen ja tarjoaa vastavoimaa asenteiden ”miks mun pitäis” ja ”ei kuulu 
mulle” ajatuksille. Partio ja seurakunta kulkevat näissä ajatuksissa hyvin käsi kä-
dessä toistensa kanssa. (Jansa 2010, 271.) 
 
Vuoden 2008 partiolaisen peruskirjassa määritellään seuraavasti: Partiotoiminnan 
lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, 
omaan itseensä, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan 
merkitsee myönteistä asennetta uskoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman 
hengellisen vakaumuksen ja yhteistyön mukaisesti. (Jansa 2010, 271.) 
 
 
Suomalaisista partiolippukunnista 70 prosentilla on taustayhteisönä luterilainen 
seurakunta. Taustayhteisöt vahvistavat toimintaa esimerkiksi taloudellisesti sekä 
tarjoamalla tiloja toiminnan käyttöön. Lippukunnissa annetaan taustayhteisön 
mukaista uskontokasvatusta. Uskontokasvatuksesta vastaavat koulutetut nuoret 
tai työntekijät. (Jansa 2010, 271.) 
 
Seurakunnissa toimii Seppo-työntekijöitä, joiden toimenkuva on partiotyö. He 
ovat seurakunnan viranhaltijoita, joilla on myös erityinen partiokoulutus. Kirkko-
hallituksen Seppo-ryhmä toimii partiolaisten kasteopetuksen ja kristillisen kasva-
tuksen tukemiseksi ja edistämiseksi yhteistyössä partion toiminnan kanssa. Syk-
syllä 2008 Evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen Partiolaiset ry tekivät yhteis-
työsopimuksen, jolla edistetään uskontokasvatusta osana partiokasvatusta ja vah-
vistetaan partiotoimintaa selvemmin osana seurakunnan varhaisnuorisotyötä. 
(Jansa 2010, 272.) 
 
Neljänneksi esittelen koulutyön. Seurakunnan ja koulujen välinen yhteistyö on 
tärkeää. Seurakunta voi näkyä koulussa esimerkiksi uskonnon tunneilla vierailija-
na tai aamuhartauden pitäjänä koululla. 7-14-vuotiaiden on tärkeää nähdä seura-
kunnan työntekijä, joka tekee heidän ikäisten kanssa työtä. Seurakunnan työnteki-
jä pystyy haastamaan näin myös uusia lapsia mukaan toimintaan. Kynnyskysy-
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mys lähteä toimintaan mukaan laskee, kun lapsi tuntee tai tietää jo etukäteen työn-
tekijän. Turvallisuuden ja tuttavuuden tunnetta luo myös se, että muutkin seura-
kunnan työntekijät vierailevat koululla tervehtimässä lapsia. (Jansa 2010, 270.) 
 
Seurakunnan toimintaan kuuluu koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallis-
tuminen. Tässä seurakunnalla on taustallaan vahvat perinteet. Iltapäivätoiminta 
on suunnattu 7-8-vuotiaille lapsille. Tarkoituksena on luoda heille mielekästä toi-
mintaa turvallisessa ympäristössä luotettavien työntekijöiden kanssa. Tapahtuma 
toteutetaan yleensä koulun jälkeen, mutta joissain paikoilla sitä voidaan toteuttaa 
myös aamupäivästä. Iltapäivätoiminta kokoontuu yleensä viitenä päivänä viikos-
sa. Iltapäivän ohjelma rakentuu monipuolisista kädentaidoista, levosta, leikistä ja 
hartauselämästä. (Jansa 2010, 270.) 
 
67 prosenttia seurakunnista tekee yhteistyötä kunnan kanssa aamu- ja iltapäivä-
toiminnassa. Kuntayhteistyön laajuuden taustalla ovat vuonna 2003 toteutetut 
aamu- ja iltapäivätoimintaa koskettavat lainsäädännölliset uudistukset, jotka 
mahdollistavat tämän. Myös muiden yhdistysten ja järjestöjen välinen yhteistyö 
on todettu hyväksi toimintatavaksi. Näitä ovat esimerkiksi 4H-järjestö ja Manner-
heimin lastensuojeluliitto. Vuonna 2008 noin puolet seurakunnista järjesti aamu- ja 
iltapäivätoimintaa. (Jansa 2010, 270.) Iltapäivätoiminta tavoitti 7-8-vuotiaiden ikä-
luokasta 12,5 prosenttia. Toiminta tukee pienten koululaisten perheiden hyvin-
vointia. Kirkon strategiassa (Meidän kirkko 2005) korostetaan perheiden moni-
muotoista tukemista, mitä aamu- ja iltapäivätoiminta on. (Jansa 2010, 271.)  
 
Viimeisenä esittelen seurakunnan muuta toimintaa, jossa työntekijöillä on melko 
vapaat kädet luoda uutta toimintaa sallituissa rajoissa, mutta myös ylläpitää seu-
rakunnan perinteitä. Tässä on sallittua vain yksi sääntö: ota kiinni, mistä saat. 
(Jansa 2010, 273.) Seurakunnan toiminnassa on kuitenkin oltava mukana kristillis-
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tä identiteettiä. Seurakunta voi tarjota kouluikäisille tapahtumia ja lyhytkestoisia 
projekteja. Seurakunnan paikallinen näkyvyys lyhyeltäkin ajankohdalta on mer-
kittävä tapahtuma ihmisten silmissä. Seurakunnan ei tarvitse lähteä kilpailemaan 
huomiosta, mutta sen tehtävänä on muistuttaa kolmiyhteisen Jumalan läsnäolosta 
monipuolisissa ympäristöissä, joissa lapsi elää ja kulkee päivittäin. (Jansa 2010, 
272.) 
 
Esimerkkinä edellisestä kappaleesta kerron seurakuntien suosituimman varhais-
nuorisotyön tapahtuman, joka on 10 synttärit. Kotiseurakunta kutsuu kaikki vuo-
den aikana 10 vuotta täyttävät jäsenet juhlimaan yhdessä syntymäpäivää. Liikun-
nallisissa tapahtumissa suosituimpia ovat olleet salibandyturnaukset. Gospel- ja 
muut konsertit ovat myös olleet suosittuja tempauksia seurakunnissa. Tällaiset 
tilanteet tarjoavat myös luontevia mahdollisuuksia ekumeeniselle, kirkkokuntien 
rajoja ylittävälle yhteiskunnalle.  (Jansa 2010, 272.) 
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3  KRISTILLISEN KASVATUKSEN NÄKÖKULMAT 
Seuraavassa osiossa kirjoitan kristillisen kasvatuksen kristillisiin arvoihin pohjau-
tuvaksi päämääräsuuntautuneeksi toiminnaksi, joka toteutuu pedagogisessa suh-
teessa ja suuntaa ihmisen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Tarkastelen tätä luteri-
laisesta näkökulmasta. Kristillinen kasvatus on rikasta ja sisällöltään että myös 
toteutustavoiltaan sen muoto ja sisältö voi vaihdella kontekstista riippuen. (Mu-
honen & Tirri 2008, 81.) 
 
Kristillinen kasvatus ei ole vain Raamattuun tutustumista tai kohteliaiden käytös-
tapojen opettamista, vaan kokonaisvaltaista yhdessä elämistä, jossa lämpimällä ja 
turvallisella ilmapiirillä on tärkeä osa kokonaisuutta. Kristillisellä kasvatuksella 
voi olla elämää kantava sisältö. Kristillisen kasvatuksen avulla on mahdollisuus 
tukea lapsen perusturvallisuutta ja ohjata lasta kohti turvallista jumalasuhteen 
kehittymistä. Kuvaan kristillisen kasvatuksen luonnetta ja sisältöä kahden eri otsi-
kon ja kuuden toisiinsa liittyvän aiheen avulla. Aiheet läpäisevät toinen toisensa ja 
ilmentävät kasvatuksen hengellistä ja inhimillistä puolta. (Muhonen & Tirri 2008, 
82.)  
 
Kristillinen kasvatus on kristillisiin arvoihin sitoutunutta toimintaa, jolla on myös 
tietoisia tavoitteita. Kristillisen kasvatuksen näkökulmat voidaan jakaa kahteen eri 
otsikkoon; hengelliseen puoleen ja inhimilliseen puoleen. Hengellisen puolen ala-
otsikoihin kuuluvat sanat opillinen, rituaalinen ja kokemuksellinen näkökulma. 
Inhimilliseen puoleen kuuluvat sanat eettis-moraalinen, huolenpidollinen ja peda-
goginen näkökulma. (Muhonen & Tirri 2008, 77.) 
 
Kristillisen kasvatuksen opillisella näkökulmalla ilmaistaan kristinuskoon kuulu-
via uskomuksia ja oppeja, sekä niiden välittämistä eteenpäin. Uskomukseen sisäl-
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tyy myös luottamisen näkökulma. Kristillisessä kasvatuksessa välitetään kasvatet-
tavalle käsitystä rakastavasta ja hyvästä Jumalasta; Luojasta ja Lunastajasta. Raa-
matunkertomukset ovat merkittävässä asemassa opillisen näkökulman ilmentäji-
nä. (Muhonen & Tirri 2008, 78.) 
 
Raamattu on historiallinen kirja, joka kertoo ihmisille Jumalan toiminnasta ihmis-
kunnan eri vaiheissa. Raamattu on Jumalan puhetta ihmisille. Raamatun kerto-
musten avulla kristillisessä kasvatuksessa on mahdollista pohtia erilaisia elämän-
kysymyksiä myös tämän päivän näkökulmista. Kristillinen kasvattaja voi kertoa 
Raamatusta ja saattaa kasvatettavia näin Jumalan sanan puhuteltaviksi. Opillisen 
näkökulman keskeisin asia on sekä yhteisen perinteen ylläpitäminen ja sen eteen-
päin vieminen sekä myös kristityn identiteetin vahvistaminen. (Muhonen & Tirri 
2008, 78.) 
 
Kristilliseen kasvatukseen sisältyy rituaalinen näkökulma. Tämä tarkoittaa kristil-
lisiä perinteitä ja tapoja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kirkkovuoden seuraami-
nen, jumalanpalvelukseen osallistuminen, hengelliset laulut ja rukoileminen. Yh-
teiset rituaalit antavat kokemusta ja turvallisuutta vahvistaen niihin osallistuvien 
keskeistä yhteisyyttä. Tähän liittyy tiedollinen näkökulma, sillä kristillinen kasva-
tus auttaa lapsia huomaamaan erilaisten perinteiden ja tapojen merkitystä. (Mu-
honen & Tirri 2008, 78.) 
 
Kirkkovuotta seuraamalla voidaan muistaa Jumalan pelastustekoja ja samalla 
kohdata myös ihmiselämän kaari. Rituaalit auttavat lapsia irrottautumaan arjesta 
ja ne opettavat lapsia myös hiljentymään pyhän edessä. Rituaalisen ulottuvuuden 
kautta lapsi voi päästä osalliseksi uskonnosta, vaikka ei vielä välttämättä käsitä 
sen opillista puolta. (Muhonen & Tirri 2008, 78.)  
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Jumalan eteen tuleminen ja rukoileminen eivät edellytä abstrakteja käsitteitä. Ko-
kemukselliseen näkökulmaan sisältyy kasvatussuhteen emotionaalinen ilmapiiri, 
Jumalan läsnäolo ja rakkaus. Kasvatusta tulisi toteuttaa siten, että sillä olisi myön-
teisiä vaikutuksia kasvatettavan elämään. Luottamus Jumalaan voi antaa elämään 
juuret. Kokemuksellinen näkökulma kristillisessä kasvatuksessa tuo näkyviin ky-
symyksen lapsen hengellisyyden luonteesta. Kristillinen kasvatus keskittyy pitä-
mään yhteyden Jumalaan. Kasvatuksessa kuuluu pyrkiä lapsen jumalasuhteen 
tukemiseen ja hengellisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kasvattajan oma luotta-
mus elämään ja Jumalaan peilautuu kasvatussuhteeseen. (Muhonen & Tirri 2008, 
79.) 
 
Eettis-moraalisen näkökulma on olennainen osa kristillistä kasvatusta. Eettiset 
periaatteet ja moraalinen toiminta kuuluvat kasvatukseen. Etiikan pohjia ovat 
rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön haastava, mutta vastuullinen teh-
tävä lähimmäisen rakastamiseen. (Muhonen & Tirri 2008, 79.) Rakkauden kaksois-
käsky löytyy Raamatusta Markuksen evankeliumista luvusta 12 ja jakeesta 31. Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kultainen sääntö Raamatussa löytyy Matte-
uksen evankeliumin luvusta 7 ja jakeesta 12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten te-
kevän teille, tehkää te heille. 
 
Kristillisen kasvatuksen tehtävänä on johdattaa lapsia kohti oikeaa ja hyvää. Lap-
sille tulee opettaa hyviä tapoja ja välittää tärkeitä arvoja. Lähimmäisenrakkaus 
kokoaa yhteen kristilliseen kasvatukseen olennaisesti sisältyviä periaatteita ja ar-
voja, kuten toisen huomioimista, erilaisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista. 
Kristillisen kasvatuksen eettis-moraalinen ulottuvuus ilmenee tiedon ja toiminnan 
tasolla. Eettisten periaatteiden vieminen eteenpäin ei riitä, vaan siinä tulee opetella 
myös elämään yhdessä siten, että nuo periaatteet toteutuvat käytännössä. Kasva-
tuksen muotoa ja sisältöä ei voida selvästi erottaa toisistaan, vaan se, miten opete-
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taan, on yhteydessä siihen, mitä opetetaan ja toisin päin. (Muhonen & Tirri 2008, 
80.) 
 
Huolenpidollinen kasvatus käsittää tiedollista, toiminnallista ja kokemuksellista 
ainesta huomioiden ihmisen suhteen Jumalaan ja lähimmäiseensä. Kristillinen 
kasvatus realisoituu kasvattajan ja kasvatettavan välisessä pedagogisessa suhtees-
sa. Parhaimmillaan kristillinen kasvatus on luonnollinen osa arkea ja myös joka-
päiväistä elämää. Tähän kuuluu turvallinen ja lämmin ilmapiiri, huolenpito sekä 
rakkauden osoittaminen toisia ihmisiä kohtaan. Tavallisen elämän arvostaminen 
ja arkinen yhdessäolo kuuluu kristillisyyteen. Kristinuskon mukaan Jumala tuli 
ihmiseksi ihmisten keskelle, jolloin pyhä kohtasi arjen. Huolenpidolliselle kuvauk-
selle on tyypillistä huolehtia lapsen perustarpeista ja luoda kasvatussuhteeseen 
positiivinen tunnelmailmapiiri. (Muhonen & Tirri 2008, 80.) 
 
Pedagogisen suhteen ihanteeseen kuuluu luotettavuus, turvallisuus ja jatkuvuus. 
Pedagoginen ulottuvuus on normatiivista ja intentionaalista toimintaa kristillises-
sä kasvatuksessa. Kristillisellä kasvatuksella on arvolähtökohtia ja tavoitteita, mis-
tä käsin ja mitä kohti se suuntautuu jatkuvasti. Tästä johtuen siihen sisältyy peda-
goginen ulottuvuus. Tähän liittyvillä pedagogisilla ulottuvuuksilla tarkoitetaan 
kristillisen kasvatuksen toteuttamiseen liittyviä sisällöllisiä, menetelmällisiä rat-
kaisuja ja näiden taustalla vaikuttavien periaatteiden lähtökohtia. (Muhonen & 
Tirri 2008, 81.) 
 
Kristillisen kasvatuksen perinteisiä tapoja ovat kerronta ja keskustelu. Kokonais-
valtaisuuden vuoksi kristillisessä kasvatuksessa on mahdollista hyödyntää mo-
nenlaisia lähestymistapoja. Menetelmien osalta kristillinen kasvatus tukeutuu 
yleiseen kasvatustieteelliseen tietoon. Ei ole olemassa erityisiä uskonnollisia mene-
telmiä, jotka tekisivät kristillisestä kasvatuksesta omaleimaisen.  Kristillinen kas-
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vatus edellyttää sitoutumista yhteisesti sovittuihin päämääriin ja arvoihin sekä 
kasvattajan asiantuntijuuden ylläpitämistä. Kristillisen kasvatuksen kontekstissa 
tämä tarkoittaa kasvatuksen hengellisen puolen huomioimista. (Porkka 2008, 81.) 
Saksalainen professori Schweitzer Friedrich on lähtenyt liikkeelle siitä, että lapsi 
pitää ajatella toimijana, jolla on oikeuksia ja tarpeita. Tässä asiassa uskonto ei ole 
poikkeus. Kuunnellessamme sitä, mitä lapset puhuvat, huomaamme että lapselle 
on luontaista pohtia ja kysyä suuria kysymyksiä. Lapsi ihmettelee ja kyselee samo-
ja kysymyksiä, joita me aikuisetkin mietimme. (Fagerlund 2007, 35.)  
 
Schweitzer on esittänyt viisi kysymystä, joita lapset pohtivat usein osana kasvu-
prosessiaan. Ensimmäinen kysymys on kuolema. Lapsi joutuu jossain vaiheessa 
tekemisiin kuoleman kanssa. Lapsen läheinen ihminen saattaa kuolla ja se on voi-
nut olla lapsen kasvulle erittäin tärkeä ihminen. Lapsi saattaa miettiä, miten hänen 
käy jos isä tai äiti kuolisi. Lapsi miettii myös mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Vas-
tauksen on oltava lapselle sellainen, joka tuo turvan ja lohdun. Kuolemaan liitty-
vät asiat eivät ole lapselle yksityisiä asioita, toisin kuin aikuiselle ehkä saattaa olla. 
Lapsella on tarve kertoa kysymyksistä ja kuulla, miten aikuiset ajattelevat ja usko-
vat niistä. (Fagerlund 2007, 36.) 
 
Miksi täytyy kuolla? Mikäli yritämme kertoa lapselle järjellä perustellun vastauk-
sen tai esittää kuoleman faktoja, se tuskin auttaa lasta käsittelemään kuolemaan 
liittyvää kysymystä. Sen sijaan kristinusko tarjoaa selityksiä, jotka vastaavat lap-
sen kysymykseen. Kristinuskon kuoleman jälkeisen tapahtuman selittäminen lap-
selle saattaa luoda turvaa ja lohtua, sekä antaa tilaa myös Jumalan olemassaololle 
lapsen mielessä. Tämä saattaa auttaa lapsen uskon vahvistumisessa. Mikäli tote-
amme lapselle vain, että meidän kaikkien on kuoltava ja se on osa elämän kierto-
kulkua, ei vastaus jätä lapselle tilaa toivolle, pettymykselle, vihalle, eikä muille 
lapsen tunteille.  (Fagerlund 2007, 36.) 
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Lapsi huomaa jossain vaiheessa, että kaikki maailman ihmiset eivät usko samalla 
lailla. Eri uskontojen kulttuurinen kohtaaminen voi olla jokapäiväinen asia ja lapsi 
saattaa kasvaa hyvin monikulttuurisessakin ympäristössä. Schweitzer on sitä miel-
tä, että lapselle oman uskonnon opetus on sitäkin tärkeämpää sellaiselle lapselle, 
joka kasvaa monikulttuurisessa ympäristössä. Tällöin on kysymys lapsen identi-
teetin kasvamisesta. Lapsen tulee ymmärtää ja kokea, mihin itse kuuluu, ja vasta 
sitten hän kykenee pohtimaan suhdettaan muihin uskontoihin. (Fagerlund 2007, 
37.) 
 
Lapsi tarvitsee kysymyksissään aikuisen ohjausta ja tukea. Mikä tai kuka määrää, 
mihin uskontoon lapsi kuuluu? Onko uskonto ihmisen ulkoinen vai sisäinen asia? 
Miten tärkeää se on ihmisen olemuksessa? Voinko leikkiä eri uskonnossa kasva-
van lapsen kanssa? (Fagerlund 2007, 37.) Lapsen on hyvä oppia siis tuntemaan 
oma seurakuntansa, paikka, josta hän saa kastekasvatusta. Oman uskonnollisen 
identiteetin muodostuminen ja omaan uskoon tutustuminen ei kuitenkaan riitä 
lapsen kasvatuksessa. Tärkeää on kasvattaa lapsi myös kunnioittamaan ja harjoit-
tamaan rauhaa edistävää vuoropuhelua muiden uskontojen edustajien kanssa. 
(Fagerlund 2007, 39.)  
 
Kolmas kysymys viittaa moraaliin sekä mielekkyytenä. Miksi minun pitää toimia 
oikein, kun eivät muutkaan tee niin? Oma usko tarjoaa tähän vastauksen. Usko 
rohkaisee hyvään ja tarjoaa lapselle perusarvot ja normit, joista lapsi pystyy raken-
tamaan oman arvomaailmansa. Mikäli lapselle ei kerrota uskonnollista perustaa, 
lapselle tulee arvomaailman rakentamisesta hankalaa. (Fagerlund 2007, 37.) 
 
Neljäs kysymys on omasta itsestä. Mikä minä saan olla? Kuka minä olen? Mihin 
kuulun? Kehen samaistun? Itsenäisen henkilöllisyyden muodostuessa lapsen 
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omalla uskonnolla on tärkeä rooli lapsen kehityksen kannalta. Jumalaan kohdis-
tuu viides lapsen mieleen nouseva ajatus, jonka Schweitzer mainitsee. Kuka on 
Jumala? Aikuisen on mietittävä, mitä hän vastaa lapsen kysymykseen. Lapsella on 
oikeus saada tähän vastaus, joka on peräisin lapsen omasta uskonnosta. (Fager-
lund 2007, 38.) Mikäli huoltaja ei osaa selittää lapselleen Jumalasta, hän voi pyytää 
avuksi seurakunnan työntekijöitä tai lapsen kummeja. Molemmat heistä tukevat 
lapsen kristillistä kasvua.  
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4  KODIN USKONNOLLINEN ELÄMÄ 
Pieni lapsi ei tiedä, miten suuren lahjan Jumala on kasteessa antanut lapselle. Tä-
män vuoksi vanhemmat ja kummit sitoutuvat yhdessä seurakunnan kanssa anta-
maan lapselle kristillistä kasvatusta pienestä pitäen. Lapsen lähettyvillä olevat 
huoltajat ja aikuiset auttavat lasta tutustumaan siihen Jumalaan, jonka oma hän on 
ja joka rakastaa häntä juuri sellaisenaan kuin hän on. Tähän tarvitaan iltarukouk-
sia, keskusteluja, hiljaisuutta, kirkkohetkiä, raamatunkertomuksia, hartautta ja 
ehtoollista. (Lindfors 2001, 92.)  
 
Lapsen kasvu seurakunnan Jumalanpalveluselämään alkaa kotona huoltajien 
kanssa yhteisestä iltarukouksesta. Rukous avaa lapselle yhteyden Jumalaan. Lapsi 
kokee saavansa yhteyden Jumalaan rukouksen avulla, joka on mahdollisesti huol-
tajien opettama. Rukouksessa ihminen kertoo Jumalalle elämänsä ilosta ja surusta. 
Lapsen rukous saattaa olla aluksi samana pysyvä, riimitelty. Pikku hiljaa lapsi al-
kaa lisätä tähän omia pyyntöjä ja siunauksia. Rukouksesta on tullut uudella lailla 
hänen omansa tai huoltajien kanssa yhteinen. (Lindfors 2001, 87.) 
 
Huoltajat, sisarukset, isovanhemmat, kummit ja muu lähipiiri ovat lapsen kannal-
ta hänen ensimmäinen seurakuntansa. Yhteinen iltarukous on ikään kuin lapsen 
ensimmäinen yhteisöllinen ”jumalanpalveluskokemus”. Tämän lähipiirin kanssa 
lapsi yleensä saa ensimmäiset kokemukset koko seurakunnan jumalanpalve-
luelämästä. Lapsi tarvitsee elämässään hiljaisuutta ja hiljentymistä. Turvallinen 
iltahetki voi antaa tuon tunteen lapselle. Lapsen kanssa voidaan yhdessä sytyttää 
kynttilä, laulaa hengellinen laulu tai rukoilla jonkin asian tai ihmisen puolesta. 
Lapsi oppii hiljentymistä seuraamalla aikuisten elämää. (Lindfors 2001, 87.)  
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Lapsi on luonnostaan vilkas ja utelias. Lapsi kysyy ja ihmettelee. Joskus aikuisten 
saattaa olla vaikea vastata uskoon liittyvään kysymykseen. Kysymys on aina kui-
tenkin luottamuksen osoitus aikuista kohtaan. Kysymyksestä on tärkeää antaa 
lapselle positiivista palautetta, esim. Tuo oli hyvä ja tärkeä kysymys. Aikuinen voi 
myös johdatella lasta kertomaan miettimästään kysymyksestä lisää esimerkiksi 
kysyen: Mikä on saanut sinut ajattelemaan näin? tai Mitä itse ajattelet tästä? 
(Pruuki 2010, 230.) On tärkeää, ettei vaikeitakaan kysymyksiä kuitenkaan ohiteta, 
vaan niitä pohditaan lapsen kanssa yhdessä.  
 
Lapselle mielenkiintoa herättäviä tekijöitä voivat olla radion aamu- ja iltahartau-
det, television jumalanpalvelukset ja muut uskonnolliset ohjelmat, joista keskus-
tellaan perheessä. Myös hengelliset lehdet ja kirjat voivat yllyttää lapsen halun 
tarkastella niitä. Lapsi tarvitsee kokemuksia Pyhästä, tietoisuudesta siitä, että Ju-
mala rakastaa häntä juuri sellaisenaan, kuin hän on. Mikäli aikuisen läsnäolo ja 
syli on kotona rakastava, hyväksyvä ja myös lapsen kehitystason huomioon otta-
va, myös puhumisen tavalla, se edesauttaa lapsen uskonnollisen elämän rakentu-
mista. (Lindfors 2001, 88.)  
 
Lapsen kasvu seurakunnan jumalanpalveluselämään tapahtuu vuosien myötä. 
Lapsi saattaa nähdä kotona kuvia omasta kasteesta tai oman seurakunnalta saa-
dun kastekynttilän, jota on tarkoitus polttaa lapsen jokaisena syntymäpäivänä 
hieman. Perhekerhosta tutuksi tulleet rukoukset, Raamatun kertomukset, hengel-
liset laulut tai kerhoalttari saattavat muistuttaa lapsia kertomaan myös aikuisille 
käsien ristimisen ja hiljentymisen tärkeydestä arjen keskellä. (Lindfors 2001, 88.) 
Varttuneempi lapsi saattaa muistuttaa ympärillään olevia aikuisia kodin hengelli-
sen elämän unohtumisesta lapsen tavoin, kertomalla kerhojen hengellisistä osa-
alueista tai hengellisistä lauluista kotona.  
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Kotona aikuinen voi kertoa lapselle kirkon jumalanpalveluselämästä ja viedä hä-
net sinne. Yhdessä koettu ehtoolliselle osallistuminen voi olla lapselle jo sellaise-
naan erilainen ja merkittävä kokemus, josta voi koulussa kertoa kavereille. (Lind-
fors 2001, 89.) Huoltaja voi viedä lapsensa myös pyhäkouluun lapsen ollessa ala-
koulussa. Tällöin aikuinen huolehtii lapsensa saavan kasteopetusta. Huoltaja voi 
myös itse olla osallisena pitämässä pyhäkoulua tai kerhoa, jossa oma lapsi käy. 
Tällöin lapselle saattaa välittyä myös läheisempi lähestymistapa Jumalan kohtaa-
miseen, sillä oma rakas aikuinen on tilaisuudessa läsnä.  
 
Varhaisnuorten kerhotoiminnassa kerhohartaudet kuuluvat kokonaisuuteen. Ne 
kuuluvat myös leiri- ja retkitoimintaan. Monille varhaisnuorille jää näistä unoh-
tumattomia muistoja, joita on mukava kertoa kotona omille vanhemmilleen ja si-
saruksille. (Lindfors 2001, 90.) Kodin on tärkeää kuunnella, miten lapsi on kuulu-
nut ja saanut osallistua kristittynä seurakunnan jumalanpalveluselämään. Kotivä-
ki voi tukea varhaisnuortaan kysymyksin ja myönteisin elein lapsen kertoessa ko-
kemuksestaan. Lapsen kehitykselle on tärkeää huomata aikuisten kuuntelevan ja 
kommentoivan hänen kokemuksiaan.  
 
Perheille tarkoitetut jumalanpalvelukset suunnitellaan siten, että lapsiperheillä 
olisi hyvä olla Jumalan kasvojen edessä hiljentymässä ja kuulemassa Raamatun 
sanaa. Suunnittelussa huomioidaan eri-ikäisille mietittyä, hänen elämäänsä kos-
kettavia asioita, jotka toteutetaan jumalanpalveluksessa. Parhaimmillaan perhe-
jumalanpalvelukset rakentavat siltaa sukupolvien kesken ja luo hyviä kokemuksia 
koko perheelle. (Lindfors 2001, 90.) 
 
Huoltajien välinen asia onkin, osallistuuko lapsi jumalanpalveluselämään perheen 
kanssa, yksin tai ei ollenkaan. Seurakunta tarjoaa kuitenkin sunnuntaisin ja suuri-
na juhlapyhinä mahdollisuuksia kattavasti eri-ikäisille seurakunnan jäsenille. Ky-
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symys kuuluukin, kuinka monet varhaisnuoret pääsevät käymään ja osallistu-
maan seurakunnan tarjoamaan hengelliseen tapahtumaan yhdessä läheistensä 
kanssa. Annatko sinä kasvattajana lapsellesi tämän mahdollisuuden?  
 
Raamattu tuo sivu sivun jälkeen eteen kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdan-
neet Jumalan. He kohtaavat Jumalan, ovat hänen puhuttelevinaan, puhuvat itse 
hänelle, mykistyvät hänen edessään ja he elävät hänen kanssaan. (Luumi 2001, 97.) 
Uskallatko sinä kohdata nämä asiat yhdessä 7-14-vuotiaan lapsesi kanssa? Annat-
ko lapsellesi mahdollisuuden kohdata tämän asian yhdessä seurakunnan kanssa? 
Varhaisnuorten ja heidän perheidensä elämäntilanteet saattavat muuttua jatkuvas-
ti. Jumalan seurakunta on ja pysyy muuttumattomana elämäntilanteen ollessa mi-
kä vain. (Kuoppa 2001, 107.)  
 
Jumalanpalvelukseen kasvaminen alkaa pienestä lapsesta saakka ja kasvamista 
tapahtuu vähitellen. Elä lapsen mukana, ole läsnä ja anna Jumalan hoitaa lastasi. 
Varhaisnuori tarvitsee seurakunnan jumalanpalveluselämään aikuisia, jotka aidos-
ti välittävät hänestä ja tuovat hänet Sanan äärelle. Aikuisten yhteistyö ja kyky aset-
tua lapsen asemaan mahdollistavat myönteiset kirkkokokemukset ja halun tulla 
yhä uudestaan. (Lindfors 2001, 91.)  
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5  LAPSEN (USKONNOLLISUUDEN) KEHITYS  
Yleensä ihaillaan ja kaihotaan lapsen kykyä turvautua ja luottaa Jumalaan koko-
naisvaltaisesti. Tätä kutsutaan lapsen uskoksi. Lapsi kokee Jumalan ja ajattelee 
Jumalasta toisella lailla eri ikäkausina, ja häntä puhuttelevat erilaiset kohdat eri 
ikäkausina kristillisessä uskossa. Opinnäytetyössäni pohdin erityisesti Jean Pia-
get’n teoriaa ajattelun kehityksestä ja toisaalta myös James W. Fowelerin teoriaa 
uskon kehityksestä. (Pruuki 2010, 222.)  
 
Lasten kotitaustalla on keskeinen vaikutus uskonnollisuuteen. Seurakunnan toi-
mintaan mukaan tulevat lapset ovat erilaisista perheistä myös uskonnollisuuden 
suhteen. Tähän voidaan jaotella kaksi ääripäätä. Toisessa kodissa perhe on voi-
makkaasti mukana uskonnollisissa asioissa, toinen koti saattaa asennoitua uskoa 
kohtaan hyvinkin kielteisesti. Huoltajat saattavat pidättäytyä kristillisen kasvatuk-
sen antamisesta tai siirtävät sen koulun ja seurakunnan tehtäväksi. Jokainen koti 
kasvattaa lastaan kuitenkin uskonnollisesti. Vaikeneminen tai uskoon kohdistuva 
ahdistunut ilmapiiri on lapsen kasvatusta. Asenne uskontoon välittyy lapselle il-
mapiirin kautta. (Pruuki 2010, 224.) 
 
Psykoanalyyttisesti orientoituneet tutkijat pitävätkin erittäin tärkeänä lapsuuden 
ensimmäisten vuosien kokemusta kasvavan lapsen uskonnollisuuden kannalta. 
Olennaista on, kehittyykö lapsessa luottamus elämään ja huoltajiin. Tätä pidetään 
myös rakentavan jumalasuhteen pohjana. Äidin uskonnollisuutta pidetään erityi-
sesti merkittävänä lapsen tulevan uskonnollisuuden kannalta. (Pruuki 2010, 224.) 
 
Seurakunnan toiminnalla on tärkeä merkitys lapsen uskonnollisuuden kasvami-
selle tai kehittymiselle. Seurakunta voi vahvistaa lapsen kotoa oppimaa tai tarjota 
hänelle myös vaihtoehdon. Seurakunta voi olla luonteva paikka, josta lapsi löytää 
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aikuisen, jonka kanssa hän voi pohtia uskon kysymyksiä. Seurakunta voi myös 
toimia paikkana, joka korvaa kodin rakoilevia ihmissuhteita tai se voi antaa lapsel-
le mahdollisuuden sellaisiin uskonnollisiin kokemuksiin, joille kotona ei ole tilaa. 
(Pruuki 2010, 225.) 
 
Tyttöjen ja poikien uskonnollisuudella on eroavuuksia. Tyttöjen todetaan olevan 
uskonnollisempia, kuin poikien. Tämä näkyy uskonnollisissa käsityksissä ja toi-
minnassa. Tytöille uskonto on tunnevaltainen ja persoonallinen asia. Pojille us-
konnollisuus on mietiskelevämpää, tietopitoisempaa ja älyllisempää. (Pruuki 2010, 
227.) 
 
Jean Piaget loi 1960-luvulla kognitiivisen teorian kehityksestä, jonka anti uskonto-
kasvatuksen osalta liittyy uskonnollisten kysymysten problematisointiin sekä ky-
kyyn ymmärtää myös uskonnollisia käsitteitä. Ensimmäistä vaihe on nimeltään 
sensomotorinen vaihe 0-2-vuotiailla. Lapsen toiminta on ensin refleksien ohjaamaa 
reagointia erilaisiin ärsykkeisiin, mutta sensomotorisen vaiheen aikana lapsi ky-
kenee refleksistä tahdonomaisiin liikkeisiin. Tässä vaiheessa lapselle kehittyy 
ymmärrys siitä, että esineet pysyvät myös silloin, kun hän ei näe niitä. (Pruuki 
2010, 225.) 
 
Esioperationaalinen eli toinen kehitysvaihe koskettaa 2-7-vuotiaita. Ominaista on 
ajattelun keskeisyys, jossa lapsi ei vielä pysty näkemään asioita vaihtoehtoisista 
perspektiiveistä. Lapsi pystyy tuottamaan ja ymmärtämään numeroita ja sanoja. 
Ajattelusta kuitenkin puuttuu loogisuus. Pysyvyyden käsite lapselle on vieras. 
Lapsen ajattelu on egosentristä, eikä pieni lapsi kykene asettumaan toisen ihmisen 
asemaan. Lapsi ymmärtää sanonnat kirjaimellisesti. Lapsella on maagista ajatte-
lua, jolloin on vaikea erottaa ajatusta tai tekoa toisistaan. Moraalisessa ajattelussa 
lapsi miettii asioita vain seurausten näkökulmasta. (Pruuki 2010, 225.) 
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Kolmatta kehitysvaihetta kutsutaan konkreettisten operaatioiden vaiheeksi, joka 
liittyy 7-12-vuotiaisiin. Tässä iässä pysyvyyden käsite selkiintyy ja lapsi pystyy 
myös loogiseen ajatteluun, kun kyseessä on konkreettinen kohde tai tapahtuma. 
Myös ymmärrys ja ajantaju välimatkoihin kehittyvät varmemmiksi. Lapsi pystyy 
seuraamaan ajan kulumista ja kykenee ymmärtämään menneisyyden, nykyhetken 
ja tulevaisuuden. Lapsi ymmärtää analogioita. Egosentrismi vähenee niin, että 
lapsi osaa asettua myös toisen ihmisen asemaan. Moraalisessa ajattelussaan lapsi 
pystyy harkitsemaan asioita tekojen tarkoitusten näkökulmasta. (Pruuki 2010, 
225.) 
 
Neljäs vaihe on nimeltään Formaalisten operaatioiden vaihe, joka iältään kosket-
taa yli 12-vuotiaita. Tällöin ajattelu eroaa konkreettisista kohteista ja tapahtumista, 
myös abstrakti ajattelu käy mahdolliseksi. Hypoteettinen ajattelu ja ongelmanrat-
kaisukyky kehittyvät. Ihminen pystyy tästä lähtien kokeilemaan mielessään sys-
temaattisesti ja suunnitelmallisesti erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemisek-
si. Omakohtaisuus lisääntyy moraalissa ja maailmankatsomuksessa. (Pruuki 2010, 
226.) 
 
Piaget’n teoriaa hyödyntäneet tutkijat ovat havainnoineet vielä formaattisen ope-
raation vaiheen jälkeisestä kehityksestä ja ryhtyneet kutsumaan sitä vaihetta post-
formaalien operaatioiden vaiheeksi. Tälle vaiheelle tunnusomaista on asioiden ja 
ilmiöiden ristiriitaisuuksien ja vastakohtien hyväksyminen ja myös totuuden suh-
teellisuuden hyväksyminen. (Pruuki 2010, 226.) 
 
Piaget’n teorian keskeisin anti uskontokasvatukselle liittyy siirtymään konkreettis-
ten operaatioiden vaiheesta formaalisten operaatioiden vaiheeseen. Tämä tarkoit-
taa sitä, että lasten on mahdollista ymmärtää aiempaa paremmin Raamatun kieli-
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kuvia, symboleja ja vertauksia, jolloin hän kykenee myös ymmärtämään syvem-
min sitä, mistä kristinuskossa on kysymys. (Pruuki 2010, 226.) 
 
Oletettua on myös, että kyky abstraktiseen ajatteluun saattaa edistää varttuvan 
lapsen vieraantumaan kristinuskosta. Tämän on oletettu johtuvan siitä, että abst-
raktioiden hahmottaminen monimutkaistaa uskonnollista ajattelua, jolloin on hel-
pompaa hylätä vaikeat uskonnolliset asiat, kuin ratkaista niitä. Vaihtoehtoisesti 
varttuva lapsi voi turvautua myös lapsenomaiseen uskonnolliseen ajatteluun. Täs-
sä kehitysvaiheessa haasteeksi joutuu myös tieteellisen ja uskonnollisen ajattelun 
suhde. Ne eivät välttämättä kuulukaan yhteen. Tällöin seurakunnan työntekijän 
on tärkeä kuunnella nuoren kysymyksiä ja auttaa häntä suhtautumaan uskonnol-
lista ja muuta ajattelua toisiinsa. (Pruuki 2010, 226.) 
 
Todennäköistä on, että uskonnollisessa ajattelussa siirtyminen symboliselle ja 
abstraktille kehitysasteelle tapahtuu myöhemmin, kuin muussa ajattelussa. Rans-
kalainen Jean Pierre Deconchy pyysi 7-16-vuotiaita kertomaan vapaan mielleyh-
tymän sanasta Jumala. Hän löysi Piaget’n mallia apuna käyttäen kolme kehitys-
vaihetta. 7-11-vuotiaat kuuluvat ensimmäiseen vaiheeseen. Lapset luettelivat Ju-
malan ominaisuuksia. He liittivät Jumalaan lähinnä ihmisten kaltaisia ominai-
suuksia, kuten että Jumala on kuningas, supermies tai vanha parrakas mies. 
(Pruuki 2010, 226.) 
 
Toinen vaihe kohdistuu 11-14-vuotiaisiin, jolloin ajattelussa korostuivat persoonal-
lisemmat ominaisuudet, kuin edellisessä vaiheessa. Jumalaan liitettiin vieläkin 
aikuisen ihmisen piirteitä, mutta eri lailla, kuin aikaisemmin. Jumala kuvattiin oi-
keudenmukaiseksi, voimakkaaksi ja hyväksi. (Pruuki 2010, 226.)  Ajattelutapa oli 
muuttunut käsitteellisemmäksi. 14-vuodesta eteenpäin jumalakuvaan tulivat mu-
kaan sisäiset piirteen. Jumalaa ei enää hahmotettu ihmisen tavoin. Nuorten assosi-
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aatioista peilautui pyrkimys kuvailla Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Juma-
laan liitettiin sellaisia ominaisuuksia, kuin luotettavuus ja rakkaus. (Pruuki 2010, 
227.) 
 
Kristilliseen uskoon kasvaminen vaatii myös lapsen kunnioitusta. Lapsella on ol-
tava oikeus uskonnolliseen kokemusmaailmaan ja ajatteluun. Kyse on lapsen per-
soonallisuuden ja henkisyyden kunnioittamista, avoimuudesta kehittyvän lapsen 
mielelle ja pohdinnalle. On kunnioitettava lapsen kehityspsykologian elämäntilan-
teita ja hyväksyttävä se, ettei lapsi ymmärrä uskoon liittyviä asioita samalla lailla 
kuin aikuinen. Kristillistä uskoa on kuitenkin selitettävä ja avattava lapselle. On 
hyväksyttävä lapsen tapa kasvaa ja elää kristillisessä uskossa. (Jokela 2010, 240.) 
 
Lapsen mielen ja toiminnan luovuus, leikinomaisuus, mielikuvitus, spontaani-
suus, konkreettisuus ja fyysisyys on hyväksyttävä lapsen iälle ominaisena tapana 
teologisoida ja rukoilla. Lapselle kristillinen usko on kokonaisvaltainen, jota lapsi 
käsittelee itselleen luonteenomaisin tavoin. Leikkiminen, kisailu, ihmetteleminen, 
askartelu, laulaminen ja hiljentyminen ovat lapselle luonnollisia tapoja elää elä-
määnsä tärkeimmissä suhteissa, myös suhteessa Jumalaan. (Jokela 2010, 240.) Tä-
män vuoksi seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä edellä mainitut elementit ovat 
lapsen mielelle ja toiminnalle ominaisella tavalla läsnä.  
 
Leikki tai sählynpeluu ei ole ylimääräinen lisä kristilliselle kasvatustyölle raama-
tunluvun tai kerhohartauden ohessa, vaan ne ovat erottamaton osa kristillisessä 
uskoon kasvamista. Sählykerhon ohjaaja, joka opettaa ja ohjaa pelaamista, sekä 
pitää kerhohartauden on arvokas esikuva ja myös tuki lapsen kokonaisvaltaiselle 
kristilliselle kasvulle. Sählykerhossa jossa jokainen saa tasapuolisen oikeuden pe-
lata, opettaa keskeistä myös kristillisestä etiikasta. Ruumiillinen ja hengellinen 
elämä ovat toisiinsa kietoutuneita, joka on läsnä kristillisen kasvatuksen ytimessä. 
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Seurakunnan kerho antaa mahdollisuuden köyhienkin perheiden lapsille harras-
taa. Tällöin ollaan diakoniatyön ytimessä. Säännöllinen ja sitoutunut kerhotoimin-
ta on suurta kristillistä rakkautta sisällettynä urheilutoimintaan. (Jokela 2010, 241.) 
 
7-14-vuotiaalle lapselle on myös opetettava omasta uskosta uskonnon ulottuvuuk-
sia, joita ovat: Esineet, pyhät paikat, etiikka ja moraali, yhteisöllisyys ja uskonnol-
liset instituutiot, kokemuksen ja uskonnolliset tunteet, käytännöt ja mahdolliset 
rituaalit, Raamatun kertomukset ja opit. (Mikkola 2007, 58.) 
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6  TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
Opinnäytetyöni tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimusongelmani tavoitteena oli 
saada vastaus siihen, mitä huoltajat odottavat Alavuden seurakunnan varhaisnuo-
risotyön kerhotyöltä. Miten asioita tulisi kertoa tai opettaa ja mitä muita odotuksia 
huoltajilla on seurakunnan kerhotyöltä? 
 
Tutkimusmenetelmänä käytän haastattelua. Haastattelen viittä eri kerholaisen 
huoltajaa rauhallisissa tiloissa ja äänitän haastattelut sanelukoneelle. Pääongelmat 
tutkimuksessani ovat: 1. Mitä huoltajien mielestä tulisi kristillisestä uskosta opet-
taa varhaisnuorille? 2. Millä toimintamuodolla huoltajat haluavat lapsen oppivan 
kristinuskon asioita?  
 
Tein viiden huoltajan kanssa erikseen haastattelut syyskuun aikana. Haastattelu-
paikat olivat rauhalliset ja tilanteessa minimoitiin häiriötekijät etukäteen. Kolme 
haastattelua tein huoltajien kerholaisten kerhotilassa ja kaksi haastattelua tein työ-
huoneessa. Haastattelutilanteissa olivat läsnä vain haastateltava ja minä. Neljällä 
huoltajalla viidestä oli pidempiaikainen kokemus Alavuden seurakunnan kerho-
toiminnasta. Sanelukoneelle sain tallennettua hyvälaatuisen äänitteen ja kaikissa 
haastatteluissa ääni on selvä ja kuuluvuus hyvä.  
 
Kirjoitin haastattelukysymykset tietokoneella ja annoin jokaiselle huoltajalle ky-
symykset tutkittavaksi hieman ennen haastattelutilanteen alkamista. Huoltajat 
saivat lukea kysymykset läpi ja he saivat kirjoittaa siihen myös niitä asioita, mitä 
halusivat haastattelutilanteessa mainita. Tämä osoittautui hyväksi, sillä huoltajat 
kirjoittivat siihen itselleen ylös usein tukisanoja, joiden avulla kertoivat vastauksia 
haastattelukysymyksiin.  
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Äänitin sanelukoneelle kaikki haastattelut, jotta pystyin syventymään jokaiseen 
haastatteluun. Haastattelussani käytin apukysymyksiä varsinaiseen kysymykseen 
liittyen, mikäli haastateltavani ei osannut kertoa pääkysymykseen vastausta. Tein 
myös pääkysymysten alle pienempiä, aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä. Sanelu-
koneen avulla pystyin palaamaan haastattelutilanteeseen myöhimmin. Saneluko-
neen käyttö haastattelussa mahdollisti myös tarkemman analyysin valmistamisen 
haastattelukysymyksistä. 
 
Saatuani haastateltua huoltajat, aloin välittömästi kirjoittamaan haastatteluja teks-
tiksi sanelukoneelta. Kirjoitin jokaisen haastattelun kysymyksen ja vastauksen 
ylös. Tämän tehtyäni yhdistin viisi eri haastattelua toisiinsa niin, että sain yhden 
kysymyksen jälkeen jokaisen haastateltavan vastauksen. Apuna tässä käytin eri-
laisia fontteja ilmaisemaan yhden haastateltavan vastausta. Tutkimuksen kannalta 
tärkeimmät ja hyödyllisimmät aiheet olivat isommalla tekstifontilla ja tutkimuk-
seni kannalta vähemmän tärkeät asiat olivat hieman pienemmällä tekstifontilla. 
Tämän jälkeen tulostin yhteenvedon ja aloin kirjoittamaan niitä opinnäytetyöhöni.  
 
Tämän vaiheen jälkeen minun oli helppo alkaa tarkastelemaan vastauksia ja pys-
tyin analysoimaan vastauksia paremmin. Lopuksi kirjoitin haastatteluista saamani 
tiedot opinnäytetyöni tutkimustuloksia sisältävään osioon.  
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7  TUTKIMUSTULOKSET 
Haastateltavien vastauksissa oli jonkin verran hajontaa ja persoonallisia 
eroavaisuuksia, mutta myös paljon yhteneviä mielipiteitä. Seuraavissa alaluvuissa 
esittelen haastateltavien näkemyksiä ja vastauksia. Väliotsikot tulevat omista 
kysymyksenasetteluistani haastateltaville, mutta niistä löytää myös 
haastateltavien huoltajien vastauksia.  
 
Haastateltavien vastaukset eivät ole järjestyksessä ja olen pyrkinyt kirjaamaan 
heidän vastauksiaan eri kohdissa eri kysymysten aikana, jotta haastateltavien 
henkilöllisyys tai lapsen henkilöllisyys ei tulisi missään kohdassa ilmi. 
 
 
7.1  Kerhomaksun mielipide 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyin haastateltavilta mikä on lapsen mahdollinen 
kerhomaksu ja mitä mieltä huoltaja on siitä. Kerhomaksut vaihtelivat kahden ja 
kymmenen euron välillä. Kahden euron kerhomaksua puuha- ja kokkikerhossa ei 
pidetty pahana ja yksi huoltaja oli sitä mieltä, että hän olisi valmis maksamaan 
tuosta kerrasta vaikka neljä euroa. Perusteluiksi hän sanoi tähän, että ruoan raaka-
aineet ovat kalliita. Kymmenen euron kerhomaksuja oli neljällä huoltajan 
kerholaisella. Heistä kolme eivät pitäneet hintaa kalliina, sillä etenkin 
ratsastuskerhon sanottiin olevan muuten niin kallis harrastus. Vastattiin myös, 
että maksu on ok, koska muita maksuja kerhossa ei ole. Vastanneiden huoltajien 
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perheille maksu oli ihan sopiva, mutta yksi vastanneista sanoi sen mahdollisesti 
karsivan työttömien perheiden lapsia. Huoltajista yksi piti hintaa korkeana, sillä se 
on ollut menneinä vuosina hieman nykyistä kerhomaksua halvempi. 
7.2  Kerhojen alkamisajankohdat 
Kysyin huoltajilta, millaisia odotuksia heillä on kerhojen alkamisajankohtien 
suhteen. En halunnut rajata kysymystä vain kellonaikaan tai vuodenaikaan. Yksi 
huoltajista sanoi kerhojen alkamisajankohtien olevan viikon aikana kohdallaan, 
mutta kerhot voisivat alkaa jo elokuussa syyskuun sijaan. Yksi huoltaja vastasi, 
että hänellä on toivomus päättymisajan suhteen, eli kerhon tulisi päättyä vasta klo 
16 jälkeen, jotta huoltaja ehtii töiden jälkeen hakemaan kerholaisen kotiin.  
 
Huoltajista kolme piti hyvänä myös sitä, että kerho alkaisi klo 16-17 välillä. 
Kerhon ei kuitenkaan saisi alkaa erään huoltajan mielestä klo 19 jälkeen, koska 
silloin se siirtäisi jo nukkumaanmenoa. Yksi huoltajista oli sitä mieltä, että kerhon 
ei saisi kestää klo 18 pidempään. Lisäkysymyksenä tähän kysyin, olisiko hyvä jos 
kerho alkaisi heti koulun jälkeen koulun tiloissa. Huoltajista neljä piti asiaa 
hyvänä. Yksi huoltajista mainitsi vielä, että alakouluilla päivät loppuvat aikaisin ja 
iltapäivä on pitkä odottaa isää tai äitiä töistä kotiin. Huoltaja koki hyvänä, että 
lapsille tarjotaan kerhoa siksi ajaksi, kun huoltaja on töissä.  
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7.3  Kerhon peruuntumisen ilmoittaminen 
Pyysin haastateltavia kertomaan, miten kerhon peruuntumisesta tulisi ilmoittaa 
huoltajalle. Haastateltavista neljä mainitsi tekstiviestin lähettämisen puhelimeen 
saman päivän aikana. Yhdelle heistä riitti ilmoitus tuntia ennen kerhon alkua ja 
toiselle riitti ilmoitus aamupäivän aikana. Yksi haastateltavista toivoi kerhon pe-
ruuntumisesta ilmoitettavan huoltajalle puhelinsoitolla. Tähän lisäkysymyksenä 
kysyin haastateltavilta, pitäisikö kouluille ilmoittaa kerhokerran peruuntumisesta 
ja pyytää heitä ilmoittamaan siitä oppilaille. Huoltajista kaksi piti tätä käytäntöä 
hyvänä. Haastateltavista yksi halusi koululle ilmoituksen sen vuoksi, että lapsella 
ei ole kännykkää. Haastateltavista yksi ei halunnut tietoa menemään koulun 
kautta oppilaille, sillä se saattaisi olla hänen mielestään koulussa kiertävä väärä 
huhu asiasta. Haastateltavista yksi huoltaja ei halunnut ilmoitusta koululle sen 
vuoksi, että sitten asia ei välttämättä tulisi hänelle saakka.    
 
 
7.4  Odotuksia Alavuden seurakunnan 7-14-vuotiaiden kerhotyöltä 
Kysyessäni huoltajilta, mitä he odottavat Alavuden seurakunnan 7-14-vuotiaiden 
kerhotyöltä sain vastauksia, jotka kohdistuvat koko opinnäytetyöni aiheeseen. 
Neljä huoltajaa toivoi sitä, että kerholaiset saisivat kipinän hengellisiin asioihin 
kerhossa ja kaverien kanssa mukavasta yhdessäolosta ja leikistä heräisi 
mielenkiinto myös seurakunnan muuhun toimintaan. 
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Vastanneista eräs huoltaja piti erityisen tärkeänä kristillistä opetusta, etenkin 
Raamatun sanan kuulemista, sillä sieltä rakentuu lapselle oma arvomaailma. Yksi 
haastateltavista piti hyvänä, että toiminta on monipuolista, eli juuri lapsen omaa 
mielenkiintoa vastaavaa tekemistä ja siihen yhdistettyä hengellistä toimintaa. 
Ratsastuskerhon huoltaja piti tärkeänä sitä, että lapsi sai olla eläinten kanssa 
tekemisissä, mutta kuulee kerhossa myös hengellisiä asioita.  Huoltajista neljä 
toivoi sitä, että lapset oppisivat olemaan kavereita ja tekemään yhdessä erilaisia ja 
mukavia arjen askareita. Yksi vastanneista piti seurakunnan kerhotyön tarjontaa 
hyvänä koulun vastapainoksi. Kerhojen kerrottiin olevan mielekästä tekemistä 
lapsille, sillä iltapäivät ovat pitkiä aikoja odottaa äitiä tai isää töistä kotiin, kun 
koulupäivät ovat melko lyhyitä alakouluilla.  
 
 
7.5  Nuoret kerhonohjaajat 
Pyysin huoltajia kertomaan, ovatko he kokeneet kerhonohjaajien nuoren iän 
ongelmaksi? Huoltajat vastasivat, etteivät ole kokeneet seurakunnan 
kerhonohjaajien nuorta ikää ongelmaksi.  Kysyin huoltajilta, että kokevatko he 
seurakunnan kerhonohjaajien koulutuksen olevan onnistunut.  Kaikki vastasivat 
kyllä. Kuri ja rutiini ovat olleet hyvin hoidossa ja kerhonohjaajien koulutuksen 
koettiin olevan nuorille hyväksi. Nuoruus ei ole haitallista, silloin into kerhon 
ohjaamiseen on kovimmillaan, vastasi yksi haastateltavista. Yksi huoltajista 
vastasi, että hän haluaa tuoda lapsensa kuitenkin sellaiseen kerhoon, jossa on aina 
yksi aikuinen läsnä.   
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7.6  Kerhotyön kehitysideat 
Pyysin kerholaisten huoltajia kertomaan, minkä asian he toivovat Alavuden seu-
rakunnan kerhotyössä kehittyvän. Yhden huoltajan mielestä kerhopaikat ovat hy-
vät ja toiminta on monipuolista. Kehitysideaa kerhoja kohden hänellä ei ollut. 
Toinen haastateltavista toivoi monipuolista toimintaa, niin että jokaiselle olisi jo-
tain. Kolmas haastateltavista toivoi kerholaisille eräänlaista ”keidaspaikkaa”, jossa 
huomioitaisiin rauhoittuminen keskellä kerhoa. Haastateltava vastasi että ajan 
hermoilla on oltava. Kotona ja koulussa lapsilla riittää kiirettä. Huoltaja kaipasi 
hiljaista ja rauhallista hetkeä kerhoon, joka jäisi mieleen vielä kymmenen, kahden-
kymmenenkin vuoden päästä hengellisen osion yhteydessä. Huoltaja tarkensi, että 
kerhon hartaushetki on tällainen ja sitä ei löydy arjen koti- ja koulumaailmasta.  
 
Neljäs haastateltavista vastasi, että seurakunnan kerhotoiminta on hyvin kehitel-
tyä ja että se on monipuolista, eikä hän nähnyt siinä mitään puutetta. Haastatelta-
van mielestä seurakunnan kerhotoiminnan ei tarvitse liiallisesti mennä mukaan 
ihmisten kiireiseen elämään, lapsi kaipaa päivään hiljentymisen aikaa ja sitä tulee 
vaalia, ettei toiminta syö tätä aikaa.  
 
Viides haastateltava toivoi, että kouluyhteyteen liitettäisiin toimintaa. Esimerkkinä 
huoltaja mainitsi liikuntapainotteisen kerhon.  
 
 
7.7  Kerhokerran sisältö 
Kysyin haastateltaviltani kertooko lapsi mitä kerhossa tehdään, vai haluasiko hän 
huoltajana olla enemmän tietoinen kerhokerran sisällöstä. Huoltajista viisi vastasi 
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oman lapsensa kertovan kerhokerran sisällöstä. Yksi huoltajista toivoi kuitenkin, 
että mikäli lapsen mielellä on kerhossa ollut jotain poikkeavaa, niin lapulle voisi 
asian kirjoittaa ja lähettää sen lapsen mukana kotiin huoltajan nähtäväksi.  
 
Yksi huoltajista vastasi, että lapsella saa olla omia salaisuuksia, koska se on kui-
tenkin lasten oma kerho ja heille tärkeä. Huoltaja sanoi kyselevänsä kerhonohjaa-
jilta kerhokerran sisällöstä, mikäli oma lapsi ei siitä kertoisi. Yksi haastateltavista 
kertoi myös, että lapsesta näkyy heti, millainen kerho tällä on ollut ja onko hän 
pitänyt siitä vai ei.  
 
Yksi huoltajista kertoi, ettei hän halua puuttua kerhon sisältöön, sillä hänen mie-
lestään se on pitäjien miettimä kokonaisuus ja hän tuo oma lapsensa kerhoon luot-
taen siihen, että lapsesta huolehditaan seurakunnan kerhossa. Huoltajasta päivä-
raporttia kerhokerran sisällöstä ei tarvitse tulla, mutta hän kyselee kerhonohjaajal-
ta heti, mikäli lapsen käytössä tai puheessa ilmenee jatkuvasti negatiivista ajatte-
lua. Tällöin huoltaja haluaa selvittää onko se esimerkiksi sitä, että juuri hänen lap-
selleen jokin tietty asia on vaikea.  
 
Kysyin huoltajilta vielä, että mikäli huoltajille tarjottaisiin mahdollisuus osallistua 
kerhon loppupuoliskoon ja hartauteen, niin tulisivatko he sinne ja mikä kellon 
aika olisi hyvä. Huoltajista viisi vastasivat saapuvansa paikalle. Vastaajista kolme 
pohtivat työajan vaihtelevuutta ja sopivuutta osallistumiseen. Huoltajista kolme 
olisivat valmiita tulemaan klo 18.30–19 välisenä aikana. Huoltajista kaksi tulisivat 
klo 16.30–18.30 välisenä aikana.  
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7.8  Mieluinen kerho 
Pyysin huoltajia kertomaan, millaiseen kerhoon hänen lapsensa mieluiten tulisi, 
mikäli seurakunnalla olisi mahdollisuus perustaa uudenlainen kerho. Haastatelta-
vista yksi mainitsi partiotoiminnan, yksi musiikkikerhon ja kaksi liikuntakerhon. 
Yksi huoltajista vastasi, että hänen 9-vuotiaalla lapsellaan on kolme eri kerhoa eri 
tahoilta, eikä hän halunnut ehdottaa enää uutta. Huoltajista neljä pitivät tärkeinä 
sitä, että kerhossa olisi kavereita tai kerhosta saataisiin uusia kavereita.  
 
Kysyin haastateltavilta myös, toimiiko heidän mielestään maanantai tai perjantai 
kerhopäivinä. Neljä haastateltavaa vastasi maanantain toimivan kerhopäivänä, 
yksi oli eri mieltä. Perjantaipäivä kerhopäivänä toimi vain 2 haastateltavan mieles-
tä ja kolme haastateltavaa vastusti ajatusta.   
 
 
7.9 Kerhojen uskontohetki 
 
Pyysin huoltajia kertomaan, mitä mieltä he ovat kerhojen uskontohetkistä, esimer-
kiksi hartaudet tai raamattuhetkien askartelut. Yksi huoltaja piti molempia erittäin 
tarpeellisena ja hän sanoi, että näiden vuoksi hän tuo lapsen seurakunnan kerhoon 
ja että juuri tämä on se asia, mikä erottaa seurakunnan kerhon muista kerhoista. 
Yksi huoltajista piti hyvänä, että niiden kesto on mitoitettu lapselle sopivaksi ja 
että silloin hiljennytään ja ollaan sanan äärellä. 
 
Yksi huoltajista vastasi, että hartaudet ja raamattuhetkien askartelut ovat seura-
kunnan työhön tähtäävää ja että se on erittäin tärkeä asia kaikissa seurakunnan 
kerhoissa. Yksi huoltajista vastasi, että hartaudet ja raamattuhetket ovat olleet las-
ta kiinnostavia ja askartelut ovat olleet sopivia. Yksi haastateltavista vastasi, että 
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hartaudet ja raamattuhetkien askartelut ovat todella hyviä ja samaan aikaan ker-
hossa myös eräänlaisia pysähtymishetkiä. Lapset ovat sanoneet, että ne ovat sopi-
via hetkiä pysähtyä miettimään asioita. Huoltaja vastasi, että hetket myös auttavat 
lasta pohtimaan omia uskon kysymyksiä.    
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8  POHDINTA 
8.1  Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkimusongelmani tavoitteena oli saada vastaus siihen, mitä huoltajat odottavat 
Alavuden seurakunnan varhaisnuorisotyön kerhotyöltä. Mielestäni haastatteluky-
symysten vastaukset olivat kattavat ja sain niihin paljon laadukkaita vastauksia. 
 
Huoltajien mielestä kristillisestä uskosta tulisi opettaa varhaisnuorille hengellisiä 
asioita ja Raamattua hiljentymisen kautta. Näitä asioita tulisi myös opettaa lasta 
kiinnostavalla menetelmällä, eli mieluisalla kerhomuodolla niin, että lapsi saisi 
kipinän hengellisyyteen ja muistelisi niitä vielä 10 tai 20 vuoden kuluttua. Huolta-
jilla oli toive, että tämän kautta kerholaisilla heräisi kiinnostus myös muuhun seu-
rakunnan toimintaan. Kerholaisten kavereita pidettiin myös tärkeänä asiana ker-
hossa. Tämä kappale tiivistää tutkimukseni kaksi pääongelmaa vastauksineen.  
 
Haastatteluista nousi kuitenkin esille asioita, joihin kiinnitin jo haastatteluja teh-
dessäni erityistä huomiota. Huoltajat odottavat lapsen hiljentyvän kerhossa yh-
dessä muiden kerholaisten kanssa. Huoltajat vastasivat haastattelussani myös, että 
tämän päivän aika on hyvin kiireistä ja niitä hiljentymisen hetkiä ja sanan äärellä 
olemista tulee vaalia. Huoltajat kaipaavat lapselle hetkeä, jossa hän saa hiljentyä 
keskellä päivää, eikä huoltajan välttämättä tarvitse olla siinä läsnä. Tämän hiljen-
tymisen hetken voi tarjota seurakunnan kerhon hartaushetki. Tämän oivaltamisen 
apuna oli opinnäytetyö. 
 
Tuloksista voidaan päätellä, että Alavuden seurakunnan kerhotarjonta on moni-
puolista ja tuntui että jokainen huoltaja ja kerholainen ovat löytäneet juuri heille 
mieleisen kerhon Raamatun kuulemiselle. Hartaushetket ja raamattuhetkien as-
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kartelut olivat kaikkien huoltajien mielestä tärkeitä seurakunnan kerhossa. Ne oli-
vat niitä asioita, jotka erottivat seurakunnan kerhon muista kerhoista ja yhdelle 
juuri tämä oli selvä syy siihen, miksi hänen lapsensa käy juuri seurakunnan ker-
hoa. 
 
Huoltajille asioita kerhosta ja kerholaisesta tulisi kertoa suullisesti tai kirjaimelli-
sesti joko puhelimen välityksellä tai lapulle kirjoittaen. Huoltajista jokainen olisi 
valmis tulemaan mukaan kerhon hartauteen tai loppupuoliskoon. Huoltajat ha-
luavat, että lapsi käy kerhossa, joka on hänelle mieluinen. Mieluisessa kerhossa ja 
toimintaympäristössä lapsi myös oppii ja kuulee Raamatun sanaa.  
 
Mieluisia kerhoja ehdotettiin ja kouluille toivottiin lisää kerhoja. Niitä olivat mu-
siikkiin ja liikuntaan sekä partioon pohjautuvat kerhot. Kerhomaksut olivat neljän 
huoltajan mielestä sopivia, eikä nuorten kerhonohjaajien ikä ollut kellekään on-
gelma. Voimme todeta myös, että huoltajien mielestä seurakunnan kerhonohjaaji-
en koulutus on onnistunut ja se on heille myös hyväksi. 
 
Kerhojen alkamisajankohdat aiheuttivat paljon mielipiteitä. Osan mielestä kerhon 
tulisi alkaa aiemmin, koska huoltajat ovat töissä ja alakoululaisten päivät koulussa 
ovat lyhyitä. Iltapäivät tuntuvat pitkiltä odottaa huoltajaa kotiin. Osa huoltajista 
taas halusivat että kerhot alkaisivat vasta sitten, kun he pääsisivät töiden jälkeen 
kuljettamaan kerholaisia kerhoon. Osa huoltajista piti tätä pahana, koska kerho 
kestäisi liian myöhään ja saattaisi siirtää jo nukkumaan menoa. Voimme siis tode-
ta, että tarjoamalla kerhoja eri aikoihin pystymme edesauttamaan sitä, että jokai-
nen kerholainen ja huoltaja löytävät juuri heille sopivamman kerhon. Maanantaita 
pidettiin parempana kerhopäivänä, kuin perjantaita.  
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7-14-vuotiaat kertovat huoltajilleen kerhokertojen sisällöstä. Huoltajat ovat tietoi-
sia lasten kerhokerran sisällöstä ja kertoivat itse kyselevän kerhonohjaajalta kysy-
myksiä, mikäli niitä herää. Laput toimivat kerhosta kotiin vielä tänäkin päivänä 
erittäin hyvin. Yllättävää mielestäni oli, ettei sähköposti tullut kenenkään huolta-
jan haastattelussa esille viestintävälineenä sitä kysymättä.  
 
 
 
8.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuus on hyvällä tasolla. Koin huoltajien kertovan haastatte-
lussa kaiken, mitä he halusivat sanoa. Annoin haastattelun lopussa vielä mahdol-
lisuuden täydentää kertomiaan ajatuksia ja kertoa tai lisätä myös niitä ajatuksia, 
jotka olivat mahdollisesti jääneet tai unohtuneet kertoa haastattelutilanteessa.  
 
Koen tutkimukseni olevan luotettava myös siksi, että huoltajien ja heidän lastensa 
henkilöllisyys ei ilmennyt haastattelukysymyksistä. Vältin kysymyksiä, jotka oli-
sivat olleet liian henkilökohtaisia julkaisua varten. Koen tutkimuksen olevan luo-
tettava ja se onnistui huoltajien kanssa erinomaisesti.  
 
 
 
8.3 Oma pohdinta 
 
 
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli antoisaa, mutta välillä myös rankkaa. Tutki-
muksen tekeminen ei ollut aina helppoa. Olen onnellinen että sain opinnäytetyöni 
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valmiiksi ja se vastaa itselleni asettamia tavoitteita, joka vastaa oman kirjallisen 
tuottamiseni osaamisen tasoa.  
 
Huomasin kuitenkin, että olin pääongelmia tehdessä ajatellut ne liian laajoiksi ky-
symyksiksi, joka hieman hankaloitti haastattelukysymysten tekemistä. Haastatte-
lukysymykset hyväksytin kuitenkin työelämänohjaajallani ja ne muuttuivat mel-
koisesti alkuperäisestä suunnitelmasta juuri siitä syystä, että pääongelmat ovat 
liian laajoja kokonaisuuksia tähän opinnäytetyöhön. 
 
Tulin työelämänohjaajani kanssa haastattelukysymyksissä siihen tulokseen, että 
huoltajilta ei kannattanut kysyä Raamatun kertomuksista, sillä Raamattu kirjana 
on laaja kokonaisuus, eikä se välttämättä ole kaikille riittävän tuttu kysymyksen 
vastaamiseen. Pelkäsin saavani vain joulun ja pääsiäisen ajan tapahtumista vasta-
ukset, vaikkakin ne ovat juuri niitä ydinaiheita, joita seurakunnassa pidetään esil-
lä. Tästä aiheesta voisi joku tehdä lisätutkimuksen.  
 
Koin saavani itselleni eniten opinnäytetyöstä tutkimushaastatteluiden osalta. Seu-
rakunnassa on helpompi tehdä ja kehittää kerhotyötä, kun tietää mitä odotuksia 
huoltajilla on kerhotyötä kohden. Tiedän, että ihmisiä on erilaisia ja vastauksia 
olisi varmasti tullut vieläkin monipuolisemmin, mitä enemmän haastateltavia olisi 
ollut. Pidin itse kuitenkin viittä haastateltavaa hyvänä määränä. Ehdin keskitty-
mään jokaiseen haastateltavaan ja kysymykseen mielestäni riittävän paljon. Haas-
tattelujen tekeminen huoltajien kanssa oli mielenkiintoista ja antoisaa. 
 
Olen iloinen että sain kerholaisten huoltajilta kattavat ja monipuoliset vastaukset 
opinnäytetyöhöni. Iloitsen heidän jokaisen osallistumisesta ja kiitän heitä kaikkia 
sydämeni pohjasta. Kiitos!  
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Nämä syrämen pohojasta tulevat kiitokset ansaittevat viälä ne ihimiset, jotka ovat 
jaksanehet kannustaa mua tekemähän opinnäytetyön valamihiksi. Te tiärätte keitä 
te ootta. Kiitos syrämmen pohojasta viälä kerran myäs teille!  
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       LIITE 1 
Haastattelukysymykset: 
 
1. Muistatko, mikä on lapsesi mahdollinen kerhomaksu? Mitä mieltä olet sii-
tä? 
2. Millaisia odotuksia sinulla on kerhojen alkamisajankohtien suhteen? 
3. Miten kerhon peruuntumisesta tulisi ilmoittaa sinulle? 
 Pitäisikö koululle ilmoittaa, että kerhoa ei ole ja pyytää että he tiedotta-
vat sen oppilaille? 
4. Mitä asioita odotat seurakunnan 7-14-vuotiaiden kerhotyöltä? 
 Koetko hyvänä, että kerho alkaa melkein heti koulun jälkeen? 
5. Oletko kokenut kerhonohjaajiemme nuoren iän ongelmaksi? Miten? 
 Ei: Koetko siis, että kerhonohjaajien koulutus seurakunnan puolelta on 
onnistunut? 
 Kyllä: Oletko ilmoittanut asiasta varhaisnuorisotyönohjaajalle heti asian 
tultua esille?  
6. Minkä asian toivot seurakunnan kerhotyössä kehittyvän? 
7. Kertooko lapsesi mitä kerhossa tehdään, vai haluaisitko huoltajana olla 
enemmän tietoinen kerhokerran sisällöstä? 
 Jos tarjoaisimme huoltajille mahdollisuuden osallistua esim. kerhon 
loppupuoliskoon ja hartauteen, tulisitko sinne?  
 Mikä kellon aika olisi sinulle hyvä? 
8. Jos seurakunnalla olisi mahdollisuus perustaa uudenlainen kerho, millai-
seen kerhoon sinun tyttösi tai poikasi mieluiten tulisi? 
 Toimiiko maanantai tai perjantai mielestäsi kerhopäivänä? 
9. Mitä mieltä olet seurakunnan kerhojen uskontohetkistä? Esim. Hartaudet 
tai Raamattuhetkien askartelut.  
10. Olisiko vielä jotain, mitä haluaisit täydentää?  
